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学内生活(移動等) ●Web ページへの配慮 △ガイドヘルプ  ●Webページへの配慮 △学内生活介助・支援 
安全対策 ●非常時マニュアル ●非常時マニュアル ●非常時マニュアル 


























   病弱（内部疾患等） 発達障害、その他 













演習・実技等 ●体育実技配慮 △サポート 
実習（学外）、インターンシップ等 △受け入れマニュアル整備 ●受け入れマニュアル整備 
定期試験 ○試験時間延長・別室受験 △解答方法配慮 
学内生活(移動等)     
安全対策     









































































































































































































概念が「BICS: basic interpersonal communicative 
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